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На сьогодні Лохвицький держагролісгосп займається охороною та 
захистом лісу, лісовідновлення та лісорозведення, лісовим господарством, 
мисливським господарством.  
Дослідження маркетингової діяльності на Лохвицькому держагролісгоспі 
показує, що підприємство для підтримки своєї конкурентоспроможності, 
застосовує такі заходи, як забезпечення відповідності продукції стандартам 
якості; популяризація серед населення значення збереження і правильного 
використання лісів і захисних лісонасаджень; розміщення статтей у газетах з 
метою збереження лісу; роз’яснювання того, що вирубка лісу підприємством 
є законною, що якісно відрізняє його від приватних підприємців, які або 
займаються перекупкою, або незаконною вирубкою лісу.  
З метою посилення позицій підприємства на ринку та підвищення його 
конкурентоспроможності пропонується враховувати такі рекомендації:  
- розробити сайт Лохвицького держагролісгоспу;  
- співпрацювати з великими компаніями та підтримувати молодих 
виробників;  
- розпочати виробництво товарів соціального призначення, наприклад 
ліжок, дверей, поличок, шкафів для дитячих садків за нижчою ціною, а також 
виготовляти патріотичні товари, що є дуже актуальним на сьогодні;  
- створити відділ маркетингу, який буде займатися посиленням іміджу та 
покращенням позицій підприємства, що є необхідною умовою для 
збільшення прибутків та завоювання нових ринків збуту продукції;  
- брати участь у виставках для ознайомлення споживачів із продукцією 
підприємства;  
- розміщувати рекламу на районному та обласному телебаченні; 
- роздавати листівки в центрі міста для інформування споживачів;  
- розміщувати рекламу на радіо. 
Таким чином, урахування зазначених рекомендації дозволить 
Лохвицькому державному лісогосподарському підприємству не тільки 
зберегти, а й покращити свої позиції на ринку та завоювати прихильність 
споживачів. 
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